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Asema tai lvp 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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Helsingin luot-siasema 1 22 8 1 32 23 20 3 .1 7 7 
Porkkalan luotsiasema 1 13 6 1 21 14 10 1 ·3 6 4 
Hangen luotsiasema 1 14 6 1 22 15 14 . 1 6 5 
-
J 





luotseja 41 1 7 
kutt.hoit. 1 19 16 
44 1 7 1 19 16 
yhteensa 












Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys __ 1 __ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
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5. a) Luotsip i irin v eneet ja muu k uljetuskalusto seka ni i den k us tannukset 
Luotsikutte- Viitta-ja 
Vastuualue rit ja yh- ~yoveneet 
teysveneet Oljyntor-
juntave-
numerot neet numerot 
.. 
Helsingin luotsiasema L-201, L-2o4 L-205 
L-206, L-210 r 
I 
I 
·Porkkalan luotsiasema L-208, L-211 L-231, L-233 
L-212 L-292 
Hangon luotsiasema L-202, L-217 L-234, L-235 
L-239 L-236 
Lukumaara yhteensa 10 7 
KUSTANNUKSET mk 
Poltto- ja voitelu- 281.720,44 10.163,10 
aineet 




Yhteensa 359.171,74 45.601,84 
Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 















Au tot Moot tori- Muut 
kelk at kulku-
valineet 
numerot numerot numerot 
- -
L-900 
- L-293, L-294 L-262 








~ - - 16.448,30 
Voiteluoljyn ostot yhteensa 












5• b) Luotsipi irin vene et ja muu kuljetuskalusto seka niiden k usta nnukset 
Luotsikutte- Viitta-ja 




nu ero neet numerot 
.. 
He1singin 
1uotsipiirikonttori Oi1i I r 
Lukumaara yhteensa 
KUSTANNUKSET mk 
Poltto- ja voitelu- 24.347,75 
aineet 
Korjaus- ja kunnos- 1.429,40 
sapito 
Toimintamenot 11.844 '15 
Yhteensa 37.621,30 
Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 
Kuljetusvalineiden polttooljyn kulutus yhteensa 
x) Entista jhlje11a .:..8~:1ta ,..._ 2507 1 
Saatu Hy1keelta ""'3900 1 
Saatu armeija1ta ~2300 1 
Hydrokop- Au tot Moottori- Muut 
terit kelkat kulku-
valineet 
numerot numerot numerot numerot 
-
12950 1 Voi teluoljyn ostot yhteensa 









6. Luotsiasemien ·ja luotsiveneiden radio- ja 
tutkakalusto seka kaikuluodit v. 1985 
Luotsiasema,-vartio- tutka ula radiopuh. LA-puh. 
:paikka tai vene 
.. 
Asemat 
Helsinki 2 2 (7) 1 
Pork kala 1 3 ( 6 ). 1 
Hanko 2 2 ( 4) 1 
~ 
Yhteensa 5 7 (17) 3 
. ... .. ... 
Veneet .. I 
' . 
. 
Helsinki 4 6 -
.. 
Porkkala 3 3 -
Hanko 4 '5 -
Yhteensa 11 " 14 -
, 
Oi1i I 1 1 (auto- 1 
I radio) 










Huomautuksia: U1a-sarakkeessa su1uissa o1evat 1uvut ovat 1uotsiase-
mien kaytossa o1evia kannettavia ulapuhelimia. 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
- L-201 vaihdettu sahkokompassi 
· 7. Rangaistuja luotsi- ja rnajakkahenkiloita 
Ei rangaistustoirnenpiteita. 
8. VALTION KUSTANTAMAT 















6. Loistoja ja majakoita 
7. Jaapoijuja 
yht. 46 
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8. VALTION KUSTANTAMAT 
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9. Valaistut vaylat ja niiden pi~uudet v. 19 84 
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Tallorn-Kuiva Hevonen 6,7 m 1 2 3 
Kuiva Hevonen-Kallvik 4,Q II 2 3 
Kuiva Hevonen-Vuosaari 7,5 II 6 7 4 
·Rantan-Kuiva Hevonen-Tjarhallan-meri 9,0 II 17 4 17 
Hevossalmi 3,0 II 5 4 
I 
Isosaari 4,3 II 2 1 
Helsingi.n satama-alueen vayli:it 6,1-11 ,o " B 14 32 10 
Melkin 11 m vayla 11,0 II 7 3 6 10 
Suomenlinna-meri 9,6 II 3 4 3 12 
Suomenlinna-Rysakari 7,9" 9 2 5 
Vallisaari-Harmaja-Sommaro-meri 9,0 II 46 9 35 
Ronnskar-meri (itainen vayla) 7,9 II 1 6 
Ronnskar-meri (lantinen vayla) 7,9 II 1 4 6 
Ronnskar-Kantvik 10,0 II 6 2 5 12 
Ronnskar-Vormo-Barosund 5,5 " 14 1 17 
Sommaro-Fagervik 13,0 " 14 29 6 17 
Trasko-Porkkalan luotsiasema 8,5 II 1 3 
Bastubacka-Illkoo kk. 1,9 II 2 1 2 
Barosund-Julo-Hanko 5,5 II 46 35 
Maskar-Hanko 5,5-8,5 II 14 1 17 
Tammisaari-Koverhar-meri (Ajax) 4,6-12,0 " 1 27 4 19 
Hanko-meri 13,0 II 2 5 5 7 
Hanko-meri (Russaron lansipuoli) 7,9 " 3 5 
Hangon itasatama 2,7 II 21 1 
Hanko-Lill Klippingsgrund-Lerharu 7,7-9,0 II 17 I 4 13 
Hangon kiertovayla 9,0 " 7 5 
Maltskar-Stubbkal 7,3 II 2 5 
Koppnasudden (Kane Oy) 7,3 II 2 9 
Yhteensa 7 258 32 70 54 283 
10. Luotsipiiripaa11ikon ja apu1ais1uotsi-
piiripaa11ikon virkarnatkat 
Luotsipiiripaa11iko11a o1i tarkastuspaivia 
vuonna 1984 24 paivaa ja apu1ais1uotsipiiri-














11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1984 
Kulkuneuvo Aika Lois to 
va Lonna 7-9. 5 Hanko-Tammisaari 
va Lonna 29.5 Tammisaaren vesilla 
L-900 5·7 Helsinki-Porkkala, 
1,5 m vayla 
L-900 9. 7 Helsinki-Porkkala, 
Inkoon syvavayla 
Helikopteri 13.7 Helsingin majakka 
Oili I 19.7 Helsingin edusta - Kyto 
Helsingin kau- 3.9 Lauttasaaren tukikohdan 
pungin hinaaja vastaanottoharaus 
va Lonna 20.9 Inkoon syvavayla, 
Porkkala-Helsinki 
Auto 25.10 Jumalvikin kanava 
L-900 21.11 Porkkalan majakka 
L-2o4 19.12 Helsingin edusta 
" I 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1984 
Tarkastaja Kulkuneuvo Aika Lois to 
J. Lehto suo L-900 13.8. Helsinki-Pirttisaari-
Emsalo 
II L-206 27.8. Helsingin edusta 
II Helsingin kaupungin 
tanko hara 3 . 9 . Lauttasaaren tukikoh-
dan vastaanottoharaus 
II Auto 25.10. Inkoon satama 
Jumalvikin kanava 
II Va Lonna 12.-13.11. Hangon alue 
II Va Lonna 19.-22.11. Hanko-Tammisaari-
Helsinki 
12 a. Vay1aty6t 
He1singin 1uotsipiirin vay1aa1us Lonna: 
- Loistojen kaasutuskertoja 
- Kaasu1oistojen huo1tokertoja 
- Sahk61oistojen huo1tokertoja 
- Loistojen rakennus- ja peruskorjauskertoja 
- Loistojen sahkoasennus- ja korjauskertoja 
Poiju- ja viittahuo1tokertoja 
Poiju- ja viitta-asennuskertoja 
- Tutkintoajot ja 1uotsipa1ve1u 












A1us o11ut 1uotsipiirin u1kopuo1isissa tehtavissa: 
- Saimaan jaanmurtokausi 1.1.-20.1.84, 9.4.-19.4.84, 18.12.-31.12.84 
- Te1aka11a Teijossa 21.-31.5.84 
- Poijun asennustyossa Haminan 10 m vay1a11a 13.-24.8.84 ja 
8.-17.10.84 
- Eri1aisissa tutkimustehtavissa (VTT, Wartsi1a, Merentutkimus-
1aitos) yht. 7 pv. 
12 b. vaylatyot 
5ljyntorjunta- ja vaylanhoitoalus Oili I. 
- Vaylanhoitotyot: 
Linjataulut, poijut, viitat, loistot 
Telakointi, huoltopaivat 
Luotsipiirin ulkopuoliset tehtavat: 








13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista 
Luotsipiirin alueella on suoritettu linjataulujen kor-
jaus- ja uusimistoita. Muutamia uusia jaapoijuja on 
asennettu seka eraisiin jaapoijuihin jalkeenpain valo-
laitteet. Muutamia kaasuloistoja on muutettu paristo-
ja sahkokayttoiseksi. Jussaron majakkaan on asennettu 
tuuligeneraattori. Helsingin majakalla tehty taysi re-
montti. Poistettu viimeiset neutofoonit Helsingin seka 
Porkkalan majakan. 
Luotsiasemilla suoritettu pienia huolto- ja korjaustoi-
ta. Hangen luotsiasemalle asennettu uusi keskuslammitys-
kattila. 
14. Tietoja rnerkinantoasernien toirninnasta v. 1984 
A. Radiornajakat 
He1singin, Harrnajan, Porkka1an ja Gustavsvarnin radio-
rnajakat ovat toirnineet pienia hairioita lukuunottamatta 
hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Ei ole. Viirneiset nautofonit poistettu Helsingin kasuu-
nilta 1984 ja Porkkalasta 1984. 
C. Myrskyvaroitusasernat 
Ei ole. 
D. Racon rnajakat 
Luotsipiirin a1uee11a on yhdeksan (9) tutkarnajakkaa, 
Racon, jotka ovat pienia hairioita lukuunottamatta 
toirnineet hyvin. 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
ja merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1984 
Asemapaikka vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
" 
Helsinki 1.1.-31.12. 28.-29.3 2. 5. 12.5. 1.1. 31.12. 
Porkkala 1.1.-31.12. - 29.4. 11.5. 1.1. 31.12. 
Hanko 1.1.-31.12. - 9. 5. 24.5. 1.1. 31.12. 
I 
16. 
L u o t s a u s t o i m i n t a v. 1984 
, Luot- Kutter in-~uotsaa-Luotsiaserna 
seja noitajia via luot-
seja 
Helsinki 23 8 23 
Porkkala 14 7 14 
Hanko 16 6 16 
I ~
Yhteensa 53 21 53 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
Luotsiaserna yht. yht. Luotsaus-
kpl mpk rnaksu mk 
Helsinki 492 3464 363080,-
Yhteensa 492 3464 363080,-
;t.JUOtsapksia Luotsattu rnatka M 
¥hteen- iLUotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
sa luotsia luotsia 
kohden kohden 
4607 200 39184 1704 
527 38 8175 584 





Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
eri suoritteiksi. Ern. tilas-
toon sisaltyvien kahden luot-
sin luotsausten luku-
maar a 1 
--------------- kpl 
rnatka 14 M 
-17. Helsingin 1uotsipiirin a1ueella 
tapahtuneet merivauriot v. 19 84 
Onnettomuuden A1uksen 
r 
Aika Paikka Laatu ja Kansa11isuus Kotipaikka Lahtopaikka Maarapaikka 
nimi 
21.3 Helsinki ms Mont Luis Ranska Le Havre Koopenhamina Helsinki 
' 
" " ms Berit .. Suomi Maarianhamina Helsinki Koopenha mina 
2. 4 
" ms Ariel " Helsinki Haifa Koverhar 
10.4 Skoldvik mt Gisella Filippiinit Manila Helsinki Skoldvik 
26 . 4 Helsinki ms Repino US R Tallinna 2) 2) 
31 . 5 Skuru ms Hornbelt Saksa Hamburg Helsinki Skuru 




Helsingin 17. ---------- ~uotsipi1rin C3:lueella 
tapahtuneet merivauriot v~ 19 84 
tzj < <: < 3: > 
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Sll 1-'· 1-'• 
21 . 3 Autoja Yht eentormays Vaikea jaatilanne 1 1 
" 
Kappaletavaraa II II II 1 1 
I 
2 . 4 Si trushedelmHi Nosturiin tormays Arviointivirhe 1 1 
10 .. 4 1) Lai turiin t ormays 
" 1) 1 
' 
26 . 4 2) Nostur iin tormays II 2 ) 1 
31 . 5 Ballast Pohjakosketus Huolimat tomuus 1 1 
17 . 11 Kaasuoljya 
" Hinaajan koukun irtoaminen 1 1 
1) Ei annettu merivaurioilmoitusta 
. 
2) Ei annettu merivaurioilmoitusta 
18. Uude11een asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin a1uee11a jouduttiin kokonaan uusimaan 
12 viittaa seka korjaamaan 39 viittaa, arvioidut 







19. Viitat ja merirnerkit .seka niiden 
.kustannukset ~- 1984 














mk 4_3. 27 5,-
mk -111.310,-
mk 194.3,2 0,-






set koskevat koko 
piiria . .. 
. 
20. Yhteysal~sten radio- ja navig. laitteet • 
. ~ 
21: Yhte~salusten kuljetussuoritteet ja tulot. 
22. Kirjeenvaihto 
Liilietetyt tai Saapuneita Liilietettyja 
. 
vastaanotet.ut 
kirjelma"t SU9ffi o Ruots. Yht. Suom·. Ruots. Yht. · 
Merenkulkuhallitus 130 - 130 121 - 121 
Luotsiasemat 10 - 10 10 - 10 
. 60 60 Muut henkilot 63 - 63 -
. 
. , 
Yhteensa 203 - 203 191 - 191 
23. Keskeneraiset asiat 
~ 
Asian laatu Keskeneraisyyden syy 
ms Berit, tormays ms Mont Luiseen Tutkittavana 
• 
24. Loppulausunto 
Vuosi 1984 on ollut toirninnan suhteen tavanornainen. Pahoja 
rnerionnettornuuksia ei ole sattunut, rnainittakoon kuitenkin 
rns Beritin ja rns Mont Louisin lieva yhteentorrnays jaarannis-
sa Helsingin edustalla. 
Vaylankunnostustyot painottuivat Jussaro-Hanko alueelle. 
Jussaron rnajakkaan asennettiin tuuligeneraattori ja Hel-
singin rnajakalle suoritettiin peruskorjaus. 
Luotsipiirikonttori rnuutti Katajanokalta Lonnrotinkadulle. 
Entisiin tiloihin tulee peruskorjauksen jalkeen rnuuttarnaan 
Helsingin luotsiaserna. Tata hanketta pidetaan rnyonteisena 
luotsaustoirninnan kannalta. 
Majakkateknikon ja konetarkastajan saarninen luotsipiiriin 
on edelleen ajankohtainen kysyrnys. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa 15.2.1985 
Vs. luotsipiiripaallikko 
Dieter Mlintzel 
